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Japanese. John ii. 16.
日本語の［聖書］．ヨハネに
よる福音書３章１６節
Die Bucht von Sagami mit der 
Insel Enoshima und dem Fuji-
Berge.
江ノ島のある相模湾と富士山
Fächer mit dem Fuji-Berge.
富士山の描かれた扇
Kiefern-bewachsener Fels in 








Blühender Mume-Baum im Schnee 





Bambus im Regen. Stichblatt, ..
雨の中の竹．鍔…
“Die drei Weissen” : der Fuji, 
Kraniche und Kiefer im Schnee.
「三つの白」：雪の中の富士山と
鶴と松

























Reis. Eisernes Stichblatt. Werk 
des Masatsune.
稲．鉄の刀の鍔．正常の作品
Sperlinge, vom Reisfeld 









Shika-Hirsch aus rother Bronze 
mit Einlagen von Silber und 
Gold.
銀と金を象眼した赤銅の鹿











Frauengewand aus weissem 
Atlas, bemalt in bunten Farben 

















Languste im Rund. Stichblatt 
aus rother Bronze.
輪の中の伊勢海老．赤銅の刀の鍔




Junges Mädchen, welches die 




Junge Bäuerin mit Hacke und 








Netzke. Platte von Shibuitchi mit 




Zierrath eines Schwerdtgrifes. - 
Junges Farrenkraut und 
Schachtelhalm.
刀の柄の装飾．若い羊歯と木賊
Kinder mit einem Parierdrachen, 
auf welchem der Kopf des Buddha-








Alter Japaner. Theatermaske für 
die Role des Joo im Liederspiel 




Fliegende Foho-Vögel auf den 
Fültafeln einer Holzdecke im 
Gedächtniss-Tempel des Shogun 





Aus rechteckigen und 
verschobenen Hakenkreuzen 






Blick in ein japanisches Haus 
von der Gartenseite.
庭側からの日本家屋の展望
［手拭い掛け］ Thürgrif - Hikite -
戸の引き板－引手－
Vergnügte Abendgeselschaft 
als Schattenbild auf den Shoji.
障子の上の影絵としての楽しい
夜会
［障子］ ［障子］ Ramma mit einer Holzfülung.
木製の鏡板の欄間




Abschluss einer mit Ziegeln 




Hölzerne Tempelsäule in einer 




Bedachte Strassenlaterne in 
der Provinz Ise.
伊勢地方の屋根のある街灯
.. Verbindungsgang zwischen 
zwei Gebäuden eines Palastes. 





Blick in ein Zimmer.
部屋の眺め
Blick auf ein Tokonama.
床の間の眺め
Tokonoma zwischen zwei 
Chigai-dana.
二つの違棚に挟まれた床の間
Bronzener Nagelkopf in Gestalt 






Festes Schloss von Kanje.
蟹江の確固とした城館
Mit Bronze beschlagene 
Balkenkreuzung der Felderdecke 




Bronzene Nägel von den 








Grundriss der Tempelanlagen 
von Nikko.
日光の寺院の施設の平面図
Grosse Pagode im 
Tempelgehege zu Nikko.
日光の寺院の境内の大きな塔










Thür des östlichen Hauptthores 
des Nishi-Hon-gwan-ji-Tempels.
西本願寺の東の正門の戸
Japanischer Hausgarten mit 
Steinlaternen.
石灯籠のある日本の家の庭










Pfosten rechts vom Eingang in 
das Hauptthor des Nishi-Hon-
gwan-ji-Tempels.
西本願寺の正門入口の右の支柱




Gemalte Draperie auf einer 





Einfassung eines Brunnens mit 






Lotos in einem an die 
Brunneneinfassung erinnernden 
Gefäss aus alten Schifsplanken.
古い船板を材料にした井桁を思
わせる容器の中の蓮
Tempel-Garten von Kameido 
in Tokio.
東京亀戸の寺院の庭園
Reisfeld mit Bauer, Reiher, 




Frau vor dem Spiegel.
鏡の前の女






Lackkasten mit gelöster 




Makura mit papierumwickelter 





Andon, das durchscheinende 







Zwei Wände eines sechstheiligen 
Klappschirmes mit Darstelungen 




Vorbereitung des Festes, auf 











Tischchen mit Speisen besetzt.
たくさんの料理の並んだ卓［三方］
1889──185























Schilf, von Winden umrankt, in 




Stichblatt aus rother Bronze. Auf 








Frauen mit aufgebundenen 






Grosses Hibachi aus gelacktem, 
metalbeschlagenem Holz, mit 












Murai, nur bekleidet mit Kimono 
und Hakama, wehrt sich mit dem 




Fukushima Ichimatsu, mit 
der Naga-hakama bekleidet.
長袴をはいた福島市松
Itchikawa-sumidso, ein berühmter 
Schauspieler ..
市川寿美蔵，有名な俳優…








Schauspieler in der weiblichen 
Role der Dotenno Oroku.
土手のお六の女役における俳優
Der junge Held Yoshitsune .. 
Begleiter Benkei.
若い英雄義経…供の弁慶
Alte Rüstungen und Helme.
古い甲冑と兜
Kato Kyomasa, auf dem Rücken 










Der Bogenschütze Minamoto 
Tame Tomo.
射手源為朝
Samurai im Schnee, mit 











Der chinesische Krieger 




Der japanische Krieger Takatsuna 
reitet durch den Uji-Flufs.
日本の戦士高綱が宇治川を馬で
渡っている








Helm des Minamoto Yoshi-iye, 








Pilze in einer Strohhüle zu 















Oberer Theil zweier gelackten 
Schwertscheiden.
二つの漆塗りの刀の鞘の上部
Eisernes, mehrfarbig eingelegtes 




Gegossenes und ciselirtes 
silbernes Gefäss zum Bewahren 





Aus Eisen ciselirte Lanzenspitze 
mit der Darstelung Moso’s, 




Die Bucht von Sagami mit der 




Karpfen, gegen den Strom 
schwimmend, Gemälde des 
Malers Setto.
流れをさかのぼる鯉．画家雪塘の絵
Liebhaber, ein Kakemono 
betrachtend.
掛け物を観賞する愛好家
Votivbild des Shôrin von der 




Ein japanischer Maler der Kano-











Stichblatt von gelber Bronce 
mit Einlagen.
象眼のある黄銅［真鍮］の刀の鍔
Decorative Darstelung des Sennin 






















Neun Männer, beschäftigt mit 
dem Putzen eines grossen 




Abgewehte Kirschblüthen und 




Färber, gefärbte Gewebe 




Holzbildhauer, eine grosse 
Maske meisselnd, nach Hokusai.
大きな仮面を鑿で彫っている木
彫家．北斎による






Der Gipfel des Fusi-no-yama, 
gesehen durch ein Spinnengewebe.
蜘蛛の巣越しに見える富士山の
山頂
Steinbildhauer, ein Fuchsbild 
meisselnd und Schriftzeichen 




Junge Fische und 















Satyre auf die Annahme 
europäischer Tracht und Sitte.
ヨーロッパの衣装と風習の受入
によるサテュロス
Wachteln im reifen Hirsefeld. 




Nach einem in 3 Tönen 
gedruckten Holzschnitt in des 





Die Glücksgötter Yebis und 
Daikoku in burlesker 






Tadamori, Stammvater des Taira-
Geschlechtes, ergreift den vom 
Kaiser Sirakava für ein Gespenst 













Rosei (in China Lu Shêng 




Homa Sukemasa, Sohn des 
Homa Kuro.
本間資政，本間九郎の息子
Ein Reisstampfer, welcher 









Aussaat des Reises; von der 
Arbeit ausruhende Bauern und 




Unterhaltung junger Mädchen, 




Jasuyori, wegen politischer 
Umtriebe auf ein einsames Eiland 
verbannt und dort nach Befreiung 
seiner Mitschuldigen vergessen, 




Junges Mädchen bei der Toilette.
化粧中の若い娘
Ein Reisstampfer, welcher 
durch alzu heftige Bewegung 
die Zapfen des Hebels aus 





Ein Eilpostbote hat sich in 
einem Spinnennetz verfangen.
早飛脚が蜘蛛の巣にひっかかった
Ein Gaukler, welcher papierne 
Schmetterlinge durch das Spiel 
seines Fächers fliegen lässt.
扇の遊びによって紙の蝶を飛ばせ
ている奇術師．煙管のための下図
Kurikara, Sinnbild des Gottes 
Fudo.
倶利伽羅，不動明王の象徴










Päonien und mit einer 
durchbrochenen Kugel spielende 
chinesische Löwen; Entwurf für 
eine geschützte Fültafel 






Aus dem Banshoku dzuko des 
Hokusai.
北斎の万職図考より
Kirschbluthe als Kranich. Nach 
Hokusai.
鶴としての桜の花．北斎による





Chrysantemum als Kranich. 
Nach Hokusai.
鶴としての菊．北斎による
Himmelsbote (Engel) in 




Deschichte des Awoto Sayemon, ..
青砥左衛門の物語，…
Entwurf zum Mittelgeschosse 
des Glockenthurmes eines 
Tempels.
寺院の鐘塔の中間の階の下図
Kinder-Märchen vom Theekessel, 
der sich in einen Dachs verwandelte. 





Schauspieler in der Role “Bando 




Blinde tasten sich kriechend 




Der Glücksgott Hotei als 
Kunstraucher, welcher das 
Schriftzeichen für “Innozi”, d.h. 




Henne und Hahn auf der Korn-
Schwinge.
穀物用の箕の上の雌鶏と雄鶏




Jagd mit Falken auf Wildgänse. 




Studien beschneiter Bäume 


















Kiefer und Fuji-Berg. Aus dem 
Gwa-shiki des Isai.
松と富士山．為斎の画式より
Trauerweiden an Dammwegen 
zwischen Sumpfeldern. 




Yugao-Blume auf dem Fächer.
扇の上の夕顔の花
Zaunkönig vor einem unter einer 
beschneiten Strohbedachung 
bluhenden Päonienbusche.
雪の積もった藁の覆いの下の花
の咲いている牡丹の灌木の前の
ミソサザイ
